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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 167 с., 25 рис., 26 таблиц, 36 источников, 4 приложения. 
«КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННАЯ» 
Объектом разработки является кровать медицинская многофункциональная. 
В процессе выполнения дипломного проекта были рассмотрены и 
разработаны следующие пункты: в конструкторской части подробно 
рассмотрен медицинский аспект применения изделия, приведен анализ 
существующих конструкций кроватей функциональных; технологическая 
часть дипломного проекта была посвящена разработке технологического 
процесса единичного производства детали рейка; в экономической части, 
были сделаны расчеты себестоимости производства и рассмотрена 
эффективность производства; были рассмотрены вопросы охраны труда при 
производстве деталей кровати больничной многофункциональной на 
сварочном участке. 
Областью возможного практического применения разработанной 
конструкции является ее использование в любых медицинских учреждениях: 
клиниках, больницах, госпиталях, санаториях и специальных лечебно-
профилактических учреждениях, а также в домашних условиях для 
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